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ABSTRAK 
 
Penelitian ini untuk mengembangkan sebuah ensiklopedia yang berisi 
tentang informasi karier dari profesi bidang militer. Ensiklopedia ini akan 
menjadi media penunjang pembelajaran yang dapat guru BK gunakan dalam 
memberikan layanan BK di sekolah. Metode penelitian yang digunakan 
adalah research and development ADDIE dan berhenti pada tahap 
Development. Jumlah populasi sebanyak 313 orang  peserta didik dan jumlah 
sampel sebanyak 120 orang peserta didik. Penentuan sampel menggunakan 
teknik accidental sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan angket 
asesmen kebutuhan, instrumen uji validasi media, uji validasi materi, dan uji 
coba kelompok kecil. Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan 
rumus kategorisasi oleh Lubis (2013). Hasil uji validasi media diperoleh rata-
rata persentase sebesar 68% pada kategori baik, hasil uji validasi materi 
sebesar 75% pada kategori baik, dan hasil uji coba kelompok kecil sebesar 
97% pada kategori hampir seluruhnya mengetahui informasi karier di bidang 
militer. Hasil uji validasi memiliki kriteria layak setelah dilakukan perbaikan. 
Ensiklopedia terdiri dari cover buku, identitas buku, daftar nama-nama matra, 
isi berupa tugas dan kualifikasi-kualifikasi pekerjaan. Penelitian dan 
pengembangan yang dilakukan oleh peneliti hanya pada tahap 
pengembangan, sementara untuk tahap selanjutnya yaitu tahap implementasi 
dan evaluasi tidak dilakukan karena keterbatasan waktu. 
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ABSTRACT 
 
This research is to develop an encyclopedia that contains career information 
from the military profession. This encyclopedia will become a learning support 
medium that can be use by Guadience and Counseling teacher for giving 
counseling services at school. The method used in this research is research 
and development with ADDIE model and stops on development stage. The 
total population is 313 students and the total sample is 120 students. The 
determination of sample is using accidental sampling technique. The 
technique used to collect the data is using needs assessment questionnaire, 
instrument of media validation test, validation test of materials, and small 
group trial test. The collected data analyzed by using categorization formula 
by Lubis (2013). The result of media validation test showing average score of 
68% which catagorized as very good, the result of validation test of materials 
showing score 75% which catagorized as good, and the small group trial test 
showing the result of 97% which means that almost every student known the 
information about career of military. The result of validation test resulting that 
this encyclopedia is decent after had some improvement. The encyclopedia 
consist of the cover book, book identity, list of section names, assignment and 
the qualifications of certain job. Research and development carried out by 
researchers only at the development stage, namely the implementation and 
evaluation stage can not be done because of time constraints. 
Key word: Encyclopedia, Military, ADDIE Model 
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